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33．5 34 34．5 35 35．5
　図8，2天洋CTD観測値とフロートBの観測値のTS図
（横軸：塩分（psu）、縦軸：水温（℃）、等値線はポテンシャル密度（kglm3））
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A5、WOA98年平均気候値による太平洋の水塊のTS図
　　　　　　　（横軸：塩分（psu）、縦軸：水温（℃））
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A11．WOA98年平均気候値によるインド洋の水塊のTS図
　　　　　　　（横軸：塩分（psu）、縦軸：水温（℃））
